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I. Theologiska arbeten.
1. Biblia,
1. Biblia, Thet är ali tlien Helgha Scrifft, på Svensko. Stock-
holm 1618.
2. Biblia. Thet är ali then Heliga Skrift, på Svensko; Efter
Konung Carl then Tolftes Befalning utgifven. Stockholm 1703.
3. Biblia. Stockholm 1747.
4. Biblia. Stockholm 1821.
5. Biblia, se on Pyhä Raamattu. Stockholm 1838.
6. Biblia. Die Gantze heil. Schrifft. Wittenberg 1760.
7. Die Bibel, oder die ganze Heilige Schrift, nach der deut-
schen Uebersetzung M. Luthers. Carlsruhe und Leipzig 1836.
8. Biblia. Det er den gandske Heil. Skriftes. Kjtfbenhavn 1760.
9. Die Bibel oder die ganze Heil. Schrift. lialle 1820.
10. Biblia Hebraica. Ed. Hahn. Lipsiae 1833.
11. Det Gamla Testamentet, Ny proföfversättuing. Bd. 1, 2.
Upsala 1864.
12. Vanha Testamenti. Osa 1, 2. Helsingissä 1869.
13. Proföfversättuing af Thet Nya Testamentet. Stockholm 1780.
14. Det Nya Testamentet. Stockholm 1816.
15. Nya Testamentet med Psaltaren. Sthlm 1857.
16. Nya Testamentet. Öfvers. af J. H. Thomander. Örebro 1835.
17. Nya Testamentet. Öfvers. af Bibelkommissionen. Sthlm 1873.
18. Linder, Granskning af Bibelkommissionens senaste proföf-
versättning af Nya Testamentet. Sthlm 1875.
19. Uusi Testamenti, suomeksi. Turussa 1844.
20. D:o d;o d:o. D;o.
21. D:o d:o d:o. D:o.
22. Uusi Testamenti ja Psaltari. Helsingissä 1858
23. Uusi Testamenti. Helsingissä 1851.
24. Uusi Testamenti. Helsingissä 1857.
25. The New Testament. Cambridge.
26. Novum Testamentum Graece. Hamburgi 1846.
27. Novum Testamentum Grsecae. Strengnassise 1758.
28. Novum Testamentum Graece. Ed. Greisbachii. Lipsiae 1825.
29. Schinmeyer, J. A., Versuch einer vollständigen Geschichte
der Schwedischen Bibel-Uebersetzungen und Ausgaben, nebst
2einein Anhange von den Lebensumständen der dabey intres-
sirten merkwtirdigaten Personen. Stiick I—4. Flensburg n.
Lpzg 1777—1782. Lybeck 1783.
3. Bibiisk Exegetik och Filologi samt Teologisk Encyclopädie.
30. Lisco, F. G., Nya Testamentet med förklaringar. Örebro
1841.
31. Brentano, D. von, Die beilige Schrift des alten Testaraents.
8 delar. Frankfurt am Main. 1803—1820.
32. Guerike, H. E. F., Beiträge zur historiscb kritischen Ein-
leitung ins neue Testament. Halle 1828.
33. Franke, A., Das Leben Jesu. Nacb den evangelischen
Bruchstiicken. Leipzig 1842, m. plancher.
34. Pyrker, J. L.. Bilder aus dem Leben Jesu und der Apostel.
Leipzig 1842. Praktband med plancher.
35. Fjellstedt, P., Bibeln med Förklaringar. Del 3. Nya
Testamentet. Sthlm 1873.
36. Carlsson, WilJi., Pyhä Raamattu, tarpeellisilla Selityksillä.
Vanha Testamentti. D. I—3. Åbo 1874 75.
37. Carlsson, W., Uusi Testamentti Selityksineen. Åbo 1872.
38. D:o D;o D:o.
39. D:o D;o D:o.
40. Klausen, H. N., Hermeneutik des Neuen Testaments. Ue-
bers. aus d. Dänischen. Leipzig 1841.
41. Tittmannus, J. A. H., De Synonymis in Novo Testamento.
d. 1, 2. Leipzig 1829.
42. Borherg, K. Fr., Die apokryfischen Evangelien und Apostel-
geschichten. Stuttgart 1841.
43. Böttger, Heinr., Beiträge zur historiscb kritischen Einlei-
tung in die Paulinischen Briefe. 5 d. med kartor. Göttin-
gen 1837.
44. Ebrard, J. H. A., Wissenschaftliche Kritik der evangelischen
Geschichte. Th. 1, 2. Frankfurt a. M. 1842.
45. Winer, G. 8., Grammatik des neutestamentlichen Sprach-
idioms als sichere Grundlage der neutestamentl. Exegese.
Leipzig 1836.
46. Haenlein, Pk. O. A., Handbuch der Einleitung in die Schrif-
ten des Neuen Testaments. Th. I—3. 8;o. Erlangen 1794.
47. Gerlach, O. v., Förklaring öfver Nya Testamentets heliga
Skrifter. Upsala 1843.
48- Kern, Fr. H., Der Brief Jakobi untersucht und erklärt.
Tiibingen 1838.
49. Jachmann, K. 8., Commentar ilber die Kathölischen Briefe.
Leipzig 1838.
350. Schneckenhurger, M.. Beiträge zur Einleituug ins Neue Te-
stament. Stuttgart 1832.
51. Matthies, O. S., Propmdeutik der Neutestamentlichen Theo-
logie. Greifswald 1836.
52. de Wette, W. M. L., Die Psalmen. 8:o. Heidelberg 1823.
53. D:o d:o, Commentar (iber die Psalmen. 8;o.
Heidelberg 1823.
54. Thelle, C. G. G., Commentarius in Epistolani Jacobi. Leip-
zig 1833.
55. Riickert, L. Commentar tiber den Brief Pauli an die
Eömer. 8:n. Leipzig 1831.
56. Philippi, Fr. A., Commentar iiber den Brief Pauli an die
Römer. Frankfurt a. M. & Erlangen. Abth. 3.
57. Keli, K. Fr., Commentar iiber das Bucb Josua. Erlangen
1847.
58. Henneberg, J. V., Kommentar iiber die Geschichte des Be-
gräbnisses, der Auferstehung und Himmelfahrt Jesu. Leipzig
1826.
59. Kirchhofer, J., Leitfaden zur Bibelkunde nebst Berichti-
gung der Lutherschen Bibeliibersetzung. Stuttgart 1849.
60. Schott, H. A., Ueber die Authencität des kanoniscben Evan-
geliums nach Matthäus benannt. Leipzig 1837.
61. de Wette, W. M. L., Kurzgefasstes exegetisches Handbuch
zum Neuen Testament. (Kurze Erklärung des Briefes an die
Römer). 2 d. Leipzig 1838.
62. Tischendorf, C. v., Haben w den äciiten Schrifttext der
Evangelisten und Apostel. Leipzig 1873.
63. Odmann, S., Strödda Försök öfver Nya Testamentets He-
liga Skrifter. Ed. 1. Hft. 1. Bd. 2. Hft. 1. Bd. 3. Hft. 1.
Bd. 4. Hft. 1. Strengnäs 1805.
64. Odmann, S., Geografiskt Hand-lexikon öfver Nya Testa-
mentets Heliga Skrifter m. filologiska anmärkniugar. Upsala
1821.
65. Inledning tili den Heliga Skrifts Läsning. Sthm 1775.
66. Teophorus, J., Andan af Jesu Christi Lefverne och Lära
uti Nya Testamentet. Bd. I—6. Sthm 1826. Öfvers. fr.
tyskan.
67. Hävernick, H. A. Ch., Handbuch der historisch-kritischen
Einleituug in das Alte Testament. Th. I. Abth. 1. 2., Th.
H. Abth. 1. 2. Erlangen 1836.
68. Matthies, C. S., Erklärung der Pastoralbriefe. Greifswald
1840.
69. Bätze, J. G., Die höchsten Principien der Schrifterklärung.
Leipzig 1824.
70. Thiersch, H. W. J., Ueber die Aechtheit der neutestament-
lichen Schriften. Erlangen 1846.
71. Bonsdorff, J., Psalmerne uti Metrisk Öfversättning jemte
Korta Exegetiska Anmärkningar. Del. I. Tom 1. 2. Åbo
1825.
72. Wallin, J. 0., Johannis Evangelium och Epistlar. Sthlm
1839.
73. Gerlach, O. v., Das Alte Testament nach Luthers Ueber-
setzung m. Einleitungen u. erklärenden Anmerkungen. Bd.
1. 2. Berlin 1844.
74. Schröder, Fr. W. J., Das erste Buch Mose. Berlin 1846.
75. Scholz, J. M., Auo., Einleitung in die heiligen Schriften.
Del. I—3. Köln 1845.
76. de Welle, W. M. L., Lelirbuch der historisch-kritischen
Einleitung in die kanonischen Btlcher d. N. Testaments.
Berlin 1842.
77. Guerike, H. E. F., Historisch-kritische Einleitung in d.
Neue Testament. Leipzig 1843.
78. Neudecker, Oh. G., Lelirbuch der historisch-kritischen Ein-
leitung in d. Neue Testament. Leipzig 1840.
79. Credner, O. A., Einleitung in das Neue Testament. Th. I.
Abtb. 1. 2. lialle 1836.
80. Schleiermacher, Einleitung ins Neue Testament. Berlin
1845.
81. Beuss, E., Die G-eschichte der Heiligen Schriften Neuen
Testaments. lialle 1842.
82. Kirchhofer, J., Quellensammlung z. G-eschichte d. Neutesta-
mentl. Canons bis auf Hieronymus. Zurich 1844.
83. Thiersch, H. W. J., Kritik der neutestamentlichen Schrif-
ten. Erlangen 1845.
84. Krehl, A. L. G., Der Brief an die Eömer. Leipzig 1845.
85. Köllner, E., Commentar zu d. Briefe des Apostels Paulus
•an die Römer. Darmstadt 1834.
86. Meyer, H. A. W., Kritisch exegetischer Kommentar iiber
das Neue Testament. Abth. I—ll. 8:o. Göttingen 1844
-47.
87. D:o d;o d:o. Bd 1 2. Göttingen 1832.
88. Wilke, G. G., Clavis Novi Testamenti. Tom 1, 2. Dresden
& Leipzig 1841.
89. Bauer, G. L., Entwurf einer Hermeneutik des Alten und
Neuen Testaments. Leipzig 1799.
90. Döpke, J. Ohr. 0., Hermeneutik der neutestamentlichen
Schriftsteller. Leipzig 1829.
91. Niemeyer, A. H., Charakteristik der Bibel. Bd I—s. Halle
1780.
92. Steudel, Chr. Fr., Yorlesungen tlber die Theologie des Al-
ten Testaments. Berlin 1840.
593. Stier, E., Die Keden der Apostel. Th. 1. 2. Leipzig
1830.
94. Kalkar, Chr. H., Die Biblische Geschichte in Vorträgen
fiir Gebildete. Del. 1,2, 4. Kiel 1839.
95. Ehrard, J. H. A., Das Evangelium Johannis n. die neuste
Hypothese iiber seine Entstehung. Zurich 1845.
96. Wieseler, K., Chronologie des apostolischen Zeitalters.
Göttingen 1848.
97. Wieseler, K., Cbronologische Synopse der vier Evangelien.
Hamburg 1843.
98. Baumgarten, M., Die Aechtbeit der Pastoralbriefe. Berlin
1837.
99. Olshausen, H., Biblischer Comrnentar iiber sämmtl. Schrif-
ten des Neuen Testaments. Bd 1, Abtb. 1, 2. Bd 2,3,
Abth. 1,2., Bd 4. Königsberg 1837—40.
100. Schwarz, F. J., Untersucbungen tiber die synoptischen
Evangelien. Tiibingen 1844.
101. Mayerhoff, E. Th., Einleitung in die Petrinischen Schrif-
ten. Hamburg 1835.
102. Anyer, E., Ueber den Laodicenerbrief. Leipzig 1843.
103. Oredner, K. A., Zur Geschichte des Kanons. Halle 1847.
104. Krauss, A. E., Die Lehre von der Offenbarung. Gotha
1868.
105. Schott, H. A., Das Leben Pauli m. besond. Hinsicht auf
die Epistel an die Galater. Jena 1832.
106. Schaf, Ph., Das Yerhältniss des Jakobus, Bruders des
Herrn, zu Jakobus Alphäi. Berlin 1842.
107. Palmhlad, W. F., Palestina. Upsala 1823.
108. Biichner, G., Biblisk Eeal- och Yerbal-Concordans. D. 1,
2. Sthlm 1846.
109. Lunemann, G. C. A., De Epistola qvarn Paulus ad Ephe-
sios dedisse etc. Disp. Göttingen.
110. Sommer, J. G., Biblische Abhandlungen. Bd 1. Bonn
1846.
111. Thelle, O. G. G., Liber Geneseos, in usum scholarum aca-
demicarum ed. Lipsise 1847.
112. Starke, Ch., Synopsis bibliothecse exegetic» in Noviini Te-
stamentum, det är: Sammandrag af de grundligaste och
uppbyggligaste utläggningar öfver alla böcker i Nva Testa-
mentet. Bd I, d. 1, 2. B. 11, d. 1. Sthm 1872, 73.
113. Schott, H. A. & Winzer, J. Fr., Epistolae Pauli ad Thes-
salonicenses et Galatas. Leipzig 1834.
114. Thomander, J. H., Kort Förklaring af de svåraste stäl-
lena i Nya Testamentet. Örebro 1860.
115. Bleek, Fr., Einleitung in das Neue Testament. Berlin
1862.
116. Böhmer, W., Tbeologische Auslegung des paulinischen Send-
schreibens an die Colosser. Breslau 1835.
117. Kurtz, J. H Das Mosaischo Opfer. Mitan 1842.
118. Drechsler, M., Der Prophet Jesaja. Th. I, Hälfte 1, 2.
Stuttgart 1845.
119. Bleek, Fr., Beiträge zur Evangelien-Kritik. Berlin 1846.
120. Steiger, W., Der erste Brief Petri m. Beriicksichtigung d.
ganzen biblischen Lehrbegriffs. Berlin.
121. Groth, L. M., Förklaring öfver Pauli Bref tili de Romare.
Upsala 1848.
122. Roos, M. Fr., Eristi Lära och Lefverneshistoria enl. de
fyra Evangelisterna. Del I, I—3, 11, Götheborg 1837.
Öfvers.
123. Majander, S., Silmäyksiä Herran Kunnian Historiaan. Wi-
berg 1871.
124. Myrberg, O. F., Inledning tili Eomarbrefvet. Upsala 1868.
125. Tholuclc, A., Commentar tili Jobannis Evangelium. Upsala
1832
126. Tholuck, A., Commentarie öfver brefvet tili Ebreerna.
Lund 1838.
127. Oosterzee, J. J. van, Das Johannisevangelium. Giltersloh
1867.
128. Baumgarten, M., Die Apostelgeschicbte oder d. Entwicke-
lungsgang der Kircbe von Jerusalem bis Rom. Tb. I. 11,
1, 2. Kalle 1852.
129. Luthardt, Chr. F., Johannes Uppenbarelse. Öfvers. En-
köping 1870.
130. Meier, F., Die ursprungliche Form des Dekalogs. Mann-
heim 1846.
131. Knös, A. E., Grunddragen tili den Bibliska Isagogiken.
Upsala 1863.
132. Luthardt, Ghr. E., Das Johanneiscbe Evangelium. Abth.
I, 2. Niirnberg 1852.
133. Stier, R., Die Reden des Herrn Jesu. Del I—4. Bur-
nien 1845—1853.
134. Lisco, F. G., Jesu Christi Underverk, exegetiskt-bomile-
tiskt bearbetade. Öfvers. Sthm 1837.
135. Dorner, I. A., De Oratione Christi Escbatologica. Stutt-
gart 1844.
136. Seyffarth, G., Chronologia Sacra. Untersuchungen iiber
das Geburtsjahr des Herrn und die Zeitrechnung des Alten
und Eeuen Testaments. Leipzig 1846.
137. Rilckert, L. Commentar iiber d. Brief Pauli an d. Ga-
later. Leipzig 1833.
138. Fransen, J., Öfversättning af Pauli bref tili de Romare
med 400 anmärkningar. Sthlm 1834.
7139. Godet, F., Commentar zu dem Evangelium Johannes. Deutsch
hearb. v. IV. F. Gess. Hannover 1869.
140. Bähr, K. W. F., Commentar tiber d. Brief Pauli an d.
Colosser. Basel 1833.
141. Dähne, A. F., Entwickelung des paulinischen Lehrbegriffs.
Kalle 1835.
142. Hug, J. L., Einleitung in die Schriften d. Neuen Testa-
ments. d, 1, 2. Stuttgart 1826.
143. Stier, 8.. Der Brief an die Hebräer. Th. 1, 2. Halle
1842.
144. Agardh, 0. A., Samlade Skrifter af Theologiskt och Ee-
ligiöst Innehåll. Del 2, 3. 1856—60.
145. Hävernick, H. A. G., Vorlesungen tiber die Theologie des
Alten Testaments. Erlangen 1848.
146. Kurfz, J. H., Geschichte des Alten Bundes. Berlin
1848.
147. Gaspari, G. P., Beiträge zur Einleitung in das Buch
Jesaia und zur Geschichte der jesaianischen Zeit, Berlin
1848.
148. Melcher, J. W., Beiträge zum Yerständnisse der heiligen
Schrift, Berlin 1859.
149. Kirchner, E., Geschichte der Offenbarungen Gottes im
Neuen Testament. Berlin 1846.
150. Scharling, G. E., Hvad er Hensigten, Betydningen og Ee-
sultaterne af Theologernes videnskabelige Undersögelser om
det Nye Testamentes Skrifter? Kjöbenhavn 1833.
151. Bergqvist, B. Det Nya Testamentet med Förklaringar.
Hft I—3 inneh. Matth. evangelium. Lund 1839.
152. Winer, G. 8., Pauli ad Galatas Epistola. Leipzig 1829.
153. Biickert, L. J., Der Brief Pauli an die Epheser erläutert
u. vertheidigt. Leipzig 1834.
154. Delitsch, F., Untersuchungen iiber die Entstehung und
Anlage des Matthäus-Evangelium. Leipzig 1853.
155. Schöpffer, G., Die Bibel iiigt nicht. Erklärung d. Mo-
saischen Schöpfungs-Urkunde. Nordhausen 1854.
156. Hupfeld, H., Die heutige theosophische oder mythologische
Theologie u. Schrifterklärung. Berlin 1861.
157. Pistorius, H. A., Eichtige Erklärung der Bibelstellen welche
von den Eationalisten gemissbraucht werden. Hft. I—3.
Magdeburg 1845.
158. Pistorius, H. A., Vorlesungen iiber den Propheten Daniel.
Öfvers. fr. Franskan. Dilsseldorf 1849.
159. Hupfeld, H., Über Begriff u. Methode der s. g. biblischen
Einleitung. Marburg 1844.
160. Thenius, 0., Das Evangelium ohne die Evangelien. Leip-
zig 1843.
161. Lange, J. P., Ueber d. geschichtlichen Karakter der ka-
nonischen Evangelien. Duisburg 1836 (emot D. Strauss).
162. Om äktheten och trovärdigheten af de fyra Kanoniska
Evangelierna. (Ur Ecclesiastik Tidskr.). H. 1, 2. Upsala.
1842.
163. Kling, O. F., Die Bergpredigt Christi. Marburg 1841.
164. CTlff, H. W., Mattei Evangelium enl. svenska kyrkobibeln.
Upsala 1869.
r v/- r f Jobin KirJ’a-ioo. ketuin, tT-. <ga iomon Sananlaskut ja Saarnaja. H:fors
1863-65.
166. Berggren, J., Flavii Josephi Yittnesbörd om Christus och
de förstna Christna. Sthm 1848.
167. Dantz, J. T. L., De Eusebio Caesariensi Historiae Eccle-
siasticae Scriptore. Jena 1825.
168. Luther, M., Förklaring öfver Episteln tili de Galater.
Sthlm 1835.
169. Anacker, F. H., S:t Pauli Bref tili de Galater. Öfvers.
Skara 1858.
170. Miiller, J., Der Brief Pauli an die Galater. Hamburg
1861.
171. de Wette, W. M. L., Kurze Erklärung der Briefe des
Petrus Judas und Jakobus. Leipzig 1847.
172. Thomasius, G., Praktiselle Auslegung des Briefes Pauli
an die Kolosser. Erlangen 1869.
173. Rosenius, C. O, Episteln tili de Romare. Del. 1, 2.
Sthlm 1867, 1868.
174. Tholuck, A., Utläggning af Pauli bref tili de Romare.
Öfvers. Linköping 1832.
175. Rheimvald, F. H., Commentar iiber dl Brief Pauli an d.
Philipper. Berlin 1827.
176. Moeller, li., Commentar over Pauli Pastoralbreve. Kioe-
benhavn 1845.
177. Tholuck, A., Philologisch-theologische Auslegung d. Berg-
predigt Christi nach Matthäeus. Hamburg 1835.
178. Besser, Lucae Evangelium. Öfvers. Lund 1857.
179. Sjögren, H., Explicatio Paraphrastiao-Exegetica S. S. Li-
brorum Hovi Foederis. D. I—3. Jönköping 1800.
180. Beyschlag, W., Die Gleichnissreden Jesu kritisch-exege-
tisch. lialle 1875.
181. Åkerhjelm, K. 0., Xyckeln tili Bibeln eller Inledn. t. d.
H. Skrifts Böcker. Sthm 1854.
182. Reuterdahl, H., Inledning tili Theologien. Lund 1837.
183. Tischendorff, C., Wann wurden unsere Evangelien verfasst.
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9184. Olshausen, H., Bevis för Äktheten af Nya Testamentets-
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1823.
192. Scholz, J. M. A., Handbuch der biblischen årchäologie.
Bonn 1834.
193. Tingstadius, J. A., Psaltaren. Proföfvers. Upsala 1791.,
194. Oehler, G. Fr., Prolegomena zur Theologie d. Alten Te-
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207. Brandt, G. P. H., Den Heliga Skrift förklarad. Nya
Testamentet. Del 1, 2. Öfvers. Norrköping 1832.
208. Odman, S., Mattbei Evangelinm. Försök tili öfversättning.
med Philologiska anmärkningar. Stblm 1814.
209. Augusti, J. O. W., Grundriss eiuer hist. kritischen Ein-
leitung in’s Alte Testament. 2:te Ausg. Leipzig 1827.
210. Kort Inledning tili Nya Testamentets canoniska böcker.
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211. Greisbachii Commentarius criticus in textum Grsecum Novi
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212. Buddei Isagoge Historico-tbeologica ad theologiam univer-
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2357. H endt, A., Betraktelser öfver den Sköna Konstens Huf-
vudperioder. Stockholm 1835.
2558. Lenström
, C. J., Konst-Theoriernas Historia. Hft. 1—
2. Upsala 1839.
2559. Blair
,
H.. Yorlesungen ilber Rhetorik und schöne Wis-
senschaften. Th. I—4. Lugnitz u. Leipzig 1785—1789.
2560. Eneroih
, 0., Litteratur och Konsstudier. Sthlm 1860.
2561. Dursch , G. M., Aesthetik oder die ■ Wissenschaft desSchönen auf dem christlichen Standpunkt. Stuttg. 1859.
2562. Paul, J., Yorschule der Aesthetik nebst einigen Yorle-
sungen in Leipzig ilber die Parteien der Zeit. Abth. 1
—3. Stuttgart 1813.
2583. Lenström, C. J.,FörsöktillLarobok iÄsthetiken. Sthlm 1836.
2564. Nussisin
,
F. A., Lehrbuch der Kunstwissenschaft zum
Gebrauche bei Yorlesungen. Landshut 1819.
2565. v. Seckendorf , G., Yorlesungen ilber die bildende Kunst
des Altherthums und der neueren Zeit. Aarau 1814.
2566. Kuhn , A., Det skönas ide i dess utveckling hos de gamla
intill våra dagar. Öfvers. af F. Berndtson. H:fors 1865.
2567. Lenström, C. J., Thorilds ästhetiska åsigter tili ett helt
sammanstälda. Upsala 1837.
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VII. Vitterhet m. m.
2568. Kalevala. Öfversatt af M. A. Castren 1, 2. H:fors 1841.
2569. Gottlund, C. A., Sampo, runollisto v. 1847. Heisissä 1847.
2570.
„ Otava eli Suomalaisia huvituksia 1, 2.
Tukholmissa 1828, 1832.
2571. Frese, J., Andeliga Dikter. Werldslige Dickter.
Någre Poetiske Samblingar. Sthlm 1726, 1728.
2572. Frese
, J., Valda skrifter. Sthlm 1826.
2573. Franzen, F. M., Skaldestycken I—3. Åbo 1810 Örebro
1828, 29.
2574. Franzen, F. M., Rabulisten ooh landtpresten. Sthlm 1840.
2575. „ Det står dock qvar, det gamla ordet.
Sthlm 1841.
2576. Franzen, F. M., Columbns eller Americas upptäckt 1.
Sthlm 1831.
2577. Franzen, F. M., Skrifter L obunden stil 1. Örebro 1835.
2578. Christi död. Sorgedikt. Åbo 1887.
2579. Buneberg, J. L Dikter I—3. Hifors, Borgå 1830—43.
2530. „ Dikter 1. Hifors 1830.
2581.
„ Elgskyttarne Hifors. Hanna. Hifors
1836.
2582.
„ Nadeschda. Hifors 1841.
2583.
„ Kung Fjalar. Borgå 1844.
2584.
~ Kungarne på Salamis. Hifors 1863.
2585. Cygnceus , F„ Höstispiggarne, ströskrift. Sthlm 1841.
2586. „ Ljus ooh skugga 1, 2. Hifors 1845, 46.
2587.
~
Afhandlingar i populära ämnen 1, 2. Hifors
1852, 53.
2588. Cygnceus, F., Teckningar ur Frans Michael Franzens
lefnad. Hifors 1872.
2589. Cygnceus, F., Om Johan Ludvig Runeberg 1. Hifors 1873,
2590.
„ Om Fänrik Ståls Sägner. Hifors 1861.
2591. Johan Ludvig Runeberg och Fänrik Ståls Sägner, af J.
O. J. Rancken och L. Dietrichson. Sthlm 1864.
2592. Nervander, J. J.. Skrifter 1, 2. Hifors 1850.
2593.
„ Jephthas bok, en minnessång i Israel.
Hifors 1840.
2594. Stenbäck
,
L Dikter 1, 2. Hifors 1840.
2595. Topelius, Z., Ljungblommor 1. Hifors 1845.
2596. „ Nya Blad. Hifors 1870.
2597.
„ Dramatiska Dikter 1. Sthlm 1861.
2593.
„ Fältskärns berättelser 1. Sthlm 1865.
2599. Berndtson, F., Den gamles minnen. Borgå 1843.
2600.
„ Smärre Dikter 1. Hifors 1846.
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2601. Berndtson, F., Necken 1849.
2602. von Qvanten, E., Lärkan, poetisk kalender 1, 2. H:fors
1845, 1849.
2603. Roos
,
J. H., Dikter 1, 2. H:fors
o
1841, Åbo 1843.
2604. Flickan pä Inderskär. H:fors o. Åbo 1848
2605. Pietisterne. Fantasie af en Finne. Kuopio 1849.
2606. Strid och Seger, novell af en Finne, H;fors 1849.
2607. Leistenius, J. G., Ynglingen, småsaker på vers. H:fors 1847.
2608. —a— g, FruCatharinaßoije ochhennes döttrar. H:fors 1858.
2609 Runeberg, C., Små diktförsök. H:fors 1855.
2610. Collan, K., Studier och skizzer. H:fors 1865.
2611. Små berättelser och tidsbilder afkapten Puff. 1. Åbo 1866.
2612. Lagus , G., Smärre Dikter. H;fors 1856.
2613.
„ Baco, en dikt. Borgå 1865.
2614. „ Romanser 1. Borgå 1865.
2615. Lindh , Th., Konung Birger och hans bröder. Sorgespel.
Borgå 1864.
2616. Lindh
,
Th., Maria af Skottland. Sorgespel. Borgå 1865.
2617. Fneherg, K. F., Karin, dikt i fem sånger. H:fors 1865.
2618. S. E. W-n , Hundrade minnen från Österbotten 3, 2.
Sthlm 1844.
2619. Aura I. Åbo 1827.
2620. Aura IV. Åbo 1848.
2621. Annikka taikka suomennoksia ulkomaalaisten kauniista,
kirjallisuudesta 1. Kappeli, tarina C. J. L. AlmqvistiltS.
Helsingissä 1846.
2622. Fosterländskt Album, utg. af H. Kellgren, R. Tengström,
K. Tigerstedt I—3.1 —3. H:fors 1845—1847.
2623. Joukkahainen, Ströskrift, utg. af Österbottningar I—s.
H:fors 1843—1864.
2624. Album utgifvet af Nyländingar. H:fors 1860.
2625. Lännetär, album utg. af Yestiinnar I—3. H:fors 1860
—1864.
2626. Litterära Soireer i Helsingfors under våren 1850. (af
N. A. Gylden, E. Grönblad, F. L. Schauman, VV. Lagus,
E. af Bruner, C. W. Törnegren, Z. Topelius o. N. Falck).
2627. Ettan. Uppsatser i dagens frågor. H:fors 1869.
2628. Tai vid särskilda tillfällen. (Af P. A. Gadd, J. F. Wal-
lenius, J. G. Liusen, A. G. Sjöström, J. M af Tengström,
F. Cygnaeus, I. Ilmoni, J. A. Ehrenström o. N. H. Pinello).
2629. G. Stjernhjelms Vitterhets-arbeten. Sthlm 1818.
2630. Gyllenborg , Sednare vitterhetsarbeten. Sthlm 1795.
2631. J. H. Kellgrens. Samlade skrifter I—3.1—3. Sthlm 1776.
2632. Boråsiade, poeme i fyra sånger. Sthlm 1776.
2633. J. Stenhamnars Poetiska Skrifter. Sthlm 1807.
2634. Silfverstolpe, A. G., Skaldestycken. Sthlm 1801-
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2635. Sjöberg, N. L., Skaldestycken. Sthlm 1820.
2636. C. A:' Ehrensvärds Skrifter. . Strengnäs 1816.
2637.. Lenngren, A. M., Poetische Yersuche. Aus den Sclnve-
discben übersetzt von Gustave Woldstedt. Bilckeburg 1857.
2638. Ödman
, 5., Hågkomster från hembygden och skolan.
Upsala 1830
2639. Wallin, J. 0., Vitterhets-försök. 1. Stblm 1821.
2640. Skaldestycken af Wallin och Tegner, upplästa på Svenska
Akademiens högtidsdag d. 20 Dec. 1839. Sthlm 1840.
2641. E. Tegners Samlade Skrifter I—VII. Sthlm 1847
1851. (Första bandet saknar titelblad).
2642. Tegner, E., Tai vid särskilta tillfällen I—3. Sthlm 1831,
1841. Vexio 1842.
2643. E. Tegners Efterlemnade Skrifter. Ny samling 1—7.
Sthlm 1873, 1874.
2644. E. tr. Geijers Samlade Skrifter. Förra Afdelningen 1
8. Sthlm 1849—1855.
2645. E. G. Geijers Samlade Skrifter. Sedn. Afd. 3. Sthlm 1852.
2646. Geijer, E. G., Den blå boken. Strödda Anteckningar.
Örebro 1837.
2647. Nicander
, K. A., Samlade Dikter I—4.1 —4. Sthlm 1839—41.
2648.
~
Hesperider. Örebro 1835.
2649. von Beskow, 8., Vitterhets-försök. 1. Sthlm 1829.
2650. E. J. Stagnelii Samlade Skrifter. I—3. Sthlm 1824—26.
2651. Minnen af Ernst J. F. Kjeliander Sthlm 1842.
2652. Atterbom, P. D. A., Skrifter. 1. Upsala 1835.
2653.
„ Samlade Dikter 1, 2. Upsala 1837,
1838.
2654. Euphrosyne, Samlade Dikter 1. 2. Örebro 1831, 1832.
2655. Hedborn, S. J Minne och poesi. Linköping 1835.
2656. Markalls sömnlösa nätter 1,2, Sthlm 1820, 1821.
2657. Törneros, A., Bref och Dagboksanteckningar 1, 2. Up-
sala 1840, 1842.
2658. Dahlgren, C. F., Samlade Ungdoms-skrifter. 1. Sthlm 1828.
2659.
„
Erke-biskopen J. O. Wallins afskeds-
helsning tili S;t Nicolai församling från sin graf den 19
Juli 1839 sarat församlingens återsvar. Poem, Sthlm 1839.
2660. Grafström, A., Skalde-försök. 1. Sthlm 1826.
2661.
~
Nya sånger från Norrland. Sthlm 1848.
2662. Böttiger, C. W, Nyare Sånger. Sthlm 1833.
2663. Böttiger, O. il'., Ungdomsminnen från sångens stunder.
Upsala 1834.
2664.. Böttiger, C. tl’., Lyriska stycken 1, 2. Sthlm 1837, 39.
2665. , Mötet på Odins hög och Gustaf Adolf
vid Ltitzen. Tvenne skaldestycken. Sthlm 1835.
2666. Böttiger, C. IV., En Majdag i Wärend. Sthlm 1843.
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2667. Börjesson, J., Erik den fjortonde. Sorgespel. Sthlm 1846.
2668. „ i Erik den fjortondes son. Sorgespel. Sthlm
«1847.
2669. Börjesson, J., Solen sjunker, Gustaf l;s sista dagar.
Historisk tragedi. Sthlm 1856.
2670. Buda, E. H., Skaldestycken. Örebro 1834.
2671. von Braun, M'., Dikter. 1. Sthlm 1837.
2672. Nybom, J., Saralade Dikter 1, 3. Upsala 1844, 1846.
2673. „ Byron i Grekland. Skaldestycke. Sthm 1838.
2674.
„ Galleri. afunga fruntimmer. 2 häften. Sthlm
1840. Falun 1842.
2675. Malmström, B. E., Dikter. Andra Samlingen. Ups. 1847.
2676.
„ Fiskarfiickan vid Tynnelsö. Dikt.
Sthlm 1839.
2677. Sätherherg, H., Blommorna vid vägen. Dikter. Sthlm 1841.
2678. Lenströrn, C. J., Lyriska förstlingar. Gefle 1837.
2679. Kjellenberg , M.. Minnes-sånger och dikter. Första sam-
lingen. Örebro 1837. .
2680. Afzelius, Å. A , Lidandets väkter. Andeligt skaldestycke
Sthlm 1850.
2681. Sigurd och Brynhilda. Saga i 24 sänger. Upsala 1836.
2681. Yerldsstriden. Skaldestycke. Sthlm 1848.
2683. Ansgarius. Episkt försök 1, 2. Upsala 1835.
I. 0 enström, C. E., Luthers Prestvigning. Skaldestycke.
2684. 7 Sthlm 1838.
j Wenström, C. E., Luther själasörjare. Sthlm 1840.
2685. Nicander, Carolina, Dikter. Sthlm 1840.
2686 Hedner, A., Besöket på Omberg. Linköping 1839.
2687. Fjellbruden. Skaldestycke af Jo. Jo, Sthlm 1846.
2688. Andersson, 0., Sång tili Qvinnorna. Åbo 1840
2689. Ånös, Thekla, Dikter. H:fors 1853.
2690. A. O. R — S. Thalia, dramatiska försök. Sthlm 1837.
2691. Natt och Dag. I—4 Skiftet. Sthlm 1839—1841.
2692. Dag och Natt. I—31 —3 Skiftet. Sthlm 1840, 41.
2693. Svenska folk-visor från forntiden, samlade och utgifne af
E. G. Geijer o. A. A. Afzelius 1. Sthlm 1814.
2694. Svensk Anthologi eller vald samling af svenska skalde-
stycken från äldre tili nyare tider, med porträtter, af C.
J. Lenströrn. 2, 3. Opebro 1840.
2695. Polyrania eller skaldestycken af särskilte författare. Utg.
af S. Björck Svensson 1. Sthlm 1807.
2696. Iduna. En skrift för den Nordiska Fornålderns äiskare
I—4. Sthlm 1813.
2697. Skaldestycken af P. A. Granberg. Sthlm 1813. Iduna
B:de h. Sthlm 1820 m. fl. skrifter i ett hand.
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2698. Freja. Poet.kalender för år 1832, afC. Dahlgren. Sthlm 1830.
2699. Aftonstjernan. Poetisk kalender för år 1833 af C. Dahl-
gren. Sthlm 1832. *>
2700. Yinterblommor för 1844. Saralade af G. H. Mellin. Sthlm.
2701. Linnma Borealis. Poetisk kalender 1841. Utgifven af
B. E. Malmström och C. J. Bergman. Upsala 1840,
Sommarhäftet 1842. Sthlm 1842.
2702. Theater-almanack för år 1838. Sthlm 1837.
2703. Almqvist, C. J. L., Törnrosens Bok I. 111, YIII —X,
XII, XIII. Sthlm 1832 - 1840.
3704. D:o, Törnrosens Bok. Protokoller i Herr Hugos Akademi.
Upsala 1840.
2705. D:o, Det går an. En tafia ur lifvet. Sthlm 1839. — Fort-
sättning. Sthlm 1840.
2706. D:o. Manne det går an ? Fortsättning af „Det går an“. Ups.
1840.
2707. C. J. L. Almqvists „Det går an“, nppfattad såsom en christ-
lig ide, af en Finsk flicka, jemte Postscriptum cller nå-
gra finska runor. Sthlm 1847.
2708. Bremer, Fredrika, Teckningar utur hvardagslifvet 2, 3.
Upsala 1830, 1831.
2709. Bremer, Fredrika , Nya Teckningar utur hvardagslifvet
I. Presidentens döttrar, 11. Nina, 111. Grannarne, IY.
Hemmet, Y. Strid och frid, YL En dagbok, Yli. I Da-
larne, YIII. Syskonlif. Sthlm 1834—48.
2710. Bremer, Fredrika, Trälinnan. Sthlm 1840.
2711.
„ Midsommar-resan. Sthlm 1848.
2712.
„ Ett par blad ifrån Rhenstr. Sthlm 1848.
2713. „ Lif i Norden. Skizz. Sthlm 1849.
2714. „ Hemmenid.NyaYerlden. 1. Sthlm 1853.
2715. (Knorring, Sophie), Cousinerna I—3.1 —3. Sthlm 1834.
2716.
„ Yännerna I—3. Sthlm 1835.
2717. „ Axel B—3. Sthlm 1836.
2718. „ Stånds-paralleler I—3.1—3. Sthlm 1838.
2719. „ Förhoppningar I—3. Jönköp. 1843.
2720.
~ Skizzer 1, 2. Sthlm 1841.
2721. ~ Qvinnorna I—3. Sthlm 1836.
2722.
~ Illusionerna. Sthlm 1836,
2723. Carlen, Emilie, Ett rykte I—3.1 —3. Borgå 1850.
2724. Palmblad, W. F., Noveller I—3.1—3. Ups. 1840, Öreb. 1841.
2725. Onkel , Adam , Guvernanten. Norrköping 1843.
2726.
„ Får gå! Norrköp. 1844.
2727.
~ Paralleler. Götheb. 1846.
2728.
„
Genre-målningar.
2729. „ Tre! Berättelser. Sthlm 1853.
2730. Mellin, G. H., Flickan på Nya Kungsholmsbron. Sthlm 1833.
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2731. Mellin, G. H., Helena Wrede. Sthlm 1834.
2732. „ Naema. Sthlm 1839.
2733. „ Fröknarna. Sthlm 1840.
2734. „ Sveriges sista strid. Fantastiskt nattstycke.
Sthlm 1840.
2735. Mellin
,
G. H., Sveriges Skyddsengel vakar än. Sthlm 1841.
2736. Xante Lisbeths 19:de Testamente. Novele. Sthlm 1838.
2737. Skildringar nr Sällskapslifvet 1, 2. Sthlm 1836.
2738. Domaren. En berättelse af K. K—g. Sthlm 1842.
2739. Henrik och Hilma. Svenskt original af Fröken R***.
Sthlm 1830.
2740. Försakelsen. Novell af Anna B. Sthlm 1835.
2741. Axelson, M., Romantiska berättelser från Småland. Stock-
holm 1852.
2742. Den lycklige Tand-Doktorn. Svenskt original. Sthlm 1825.
2743. Gengångaren eller Kongi. Sekreteraren in duplo. Modern
novell af Honom Sjelf. Sthlm 1832.
2744. Janzon, G., Mörker och ljus. Skiftningar inom Prosten
Carlings familj. Sthlm 1856.
2745. Svenska Noveller I. Agda IV. Anna Reibnitz eller
Sångarflickrn från Warschau. Sthlm 1830, 1831.
2746. Yalda Noveller i svensk öfversättning IV. Kejsarens bild.
Upsala 1831.
2747. Novell-berättaren. N:o 2. Johan Gyllenstjerna, eller
Wittgens röfvarslott. Sthlm 1832.
2748. Miniatur-bibliothek af utmärkte Novellförfattare 1, 3—5,
7. Norrköping 1834, 1835.
2749. Nytt Läsehihliothek. Hertiginnan de la Yalliere. Skåde-
spel af E. Lytten Bulver. Sthlm 1837.
2750. Kabinets-bibliothek af den nyaste litteraturen. Fjerde
Samlingen IY. Gustaf Lindorm I—3. Sthlm 1839.
2751. Kabinets-bibliothek. Femte Samlingen I. Professori! och
hans skyddslingar 1, 2. V*. Fosterbröderne I—3.
Sthlm 1840.
2752. Kabinets-bibliothek. Sjette Samlingen I. Kyrko-invignin-
gen i Hammarby 1, 2 IV. Ammalath-Bek. —VI.
Skjutsgossen 1, 2. Sthlm 1840, 1841.
2753. Kabinets-bibliothek. Attoncle,. Sami. IX. Äktenskapsskil-
naden. Sthlm 1843.
2754. Original-bihliothek i den sköna litteraturen. 1845. Inne-
hållande; Konung Carl Carl XI och hans gunstlingar.
Ett namn, af Onkel Adam. Smaragd-bruden, af Alm-
qvist. Stockholms forntid, af T. G. Eudbeck. Ma-
jor Mtillers döttrar, skizz af Wilhelmina. Jernbäraren,
af A. Blancke. Norrköping 1845.
2755. Original-hibliothek 3;dje ångången. Innehållande: Pen
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ningar och arbete, af Onkel Adam. Hedvig Charlotta
Nordenflycht, af Wilhelrnina. Den blifvande Konungen,
af Kjellman Göranson. Standaret, af P. Sparre.
Bydia. Norrköping 1847.
2756. Schröder, J. H., Ta! och minnesteckniugar. 1. Ups. 1839.
2757. Hwasscr, 1., Program och tai. Upsala 1841.
2758 D:o, Om vår tids ungdom. Upsala. 1842.
2759. D:o, Afskedshelsning tili lärjungar och studiikamrater. Up-
sala 1857
( Miunesfest öfver E. Tegner, firad af Litt, Sällsk. i Stock-
holm 1846.
2760. | D:o d:o öfver E. G. Geijer 1847.
I D:o d:o öfver F. M. Franzen 1847,
l D:o d:o öfver J. J. Berzelius 1849.
2761. Rydin, A. J., Om Atterboms lyriska poesi. Lund 1840.
2762. Tai och lefvernesbeskrifningar. (Skilda skrifter af G. A.
Eeuterholm, G. Adlerbeth. E Tegner, E. G. Geijer, P.
D. A. Atterbom, G. J. Billberg, C. E. Fahlcrantz, K. Kull-
berg. C. A. Hagberg, A. Grönholm, B. E. Malmström, A.
Th. Ly san der m. fi )
2763. Inträdestal, haline uti Svenska Academien den 27 Maj
1716, af Olof Celsius och Johan Wingård. Sthlm 1786.
2764. Svenska Akademiens Handlingar ifrån år 1786. I—s.
Sthlm 1801-1813.
2765. Svenska Akademiens Handlingar ifrån år 1796. 1—25.
Sthlm 1801 1852.
2766. D:o d:o d:o. 26, 28. 32—36. Sthlm 1853—1863.
2767. D:o d:o d:o. 39 —42. Sthlm 1865—1867.
2768. Kongi. Svenska Yitterhets-Academiens Handlingar. 1, 3
—5. Sthlm 1755—1788.
2769. Kongi. Yitterhets-, Historie- ech Antiqvitets-Academiens
Handlingar. I—7.1 —7. Sthlm 1789—1802.
2770. D:o d:o.' 14, 16—20. Sthlm 1838—1852.
2771. D:o d;o. 25. Ny följd. s:te Del. Sthlm 1867.
2772. Den danske Schueplads eller Ludvig Holbergs samtlige
Comedier i eet Bind. Kjöbenh. 1843.
2773. Heiberg, I. L., En sjäi efter döden. En apocalyptisk
Comedie. Öfvers. Sthlm 1841.
2774. Oehlenschlägers Erindringar. Hft, I—l2. Kjöbenh.
1850, 51.
2775. Oehlenschläger, A., Correggio. Sorgespel. Öfvers. Stock-
holm 1840.
2776. D:o, Helge. En dikt. Öfvers. Sthlm 1830.
2777. Aro, Axel och Walborg. Sorgespel. Öfvers. Sthlm 1811.
2778. Berättelser af Förf. tili „Amtmannens döttrar 11. Öfvers.
från norskan. Sthlm 1865.
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2779. Oisians Sånger eftcr Gaeliska originalet och på dess vers-
slag försvenskade samt med en hist.-critisk inledning och
noter försedde af K. Arfvidson. 1.2. Sthlm 1842.—1846,
2780. Thomas Moore. Laila Roohh. Öfvers. af L. Amell. I.
Äbo 1829.
2781. Shakespeare’s Dramariska Arheten, öfvers. af C. A. Hag-
berg. Bd. 1 —l2. Lund 1847—1851. (lista band. ofullst.)
2782. jßyron, Childe Harolds Pilgrimsfärd Öfvers. Sthlm 1832.
2783. D:o. Manfred. Öfvers. af J. H. Thomander. Upsala 1826.
2784. Bulwer, E. L., Pitgrimerne\id Ehen. Öfvers. 1. SthlmlB3s.
2785. Cooper, J. F., Banditen. 1, 2. Christianstad 1833.
2786. W. Scotts sämmtliche Werke. Ncu übersetzt. Kenil-
worth I—s. Stuttgart 1827.
2787. Dickens , Ch., Syrsan vid spiseln. Öfvers. Sthlm 1847.
2788. Becker-Stowe , H, Dred. Öfvers Götheb. 1857.
2789. D:o d:o, Nyckeln tili Onkel Toms stuga. Öfvers. Sthlm 1853.
2790. D:o d:o, Majblomman. Öfvers. Göteb. 1853.
2791. Wetherell. E., Qneechy. Roman. 1, 2. Sthlm 1855.
2792. Adams, W. , Korsets skugga. Den gamles hem. Ko-
nungens sändebud. De fjerran höjderna. Öfvers, Sthlm
1850, 1851.
2793. Robert Carlson. Charlie Burton. Tveime berättelser för
ungdom. Från engelskan af Thekla Knös. Sthlm 1864.
2794. Hoivitt. M., Ett år hos Fredrika Bferaer. Öfvers. 1.
Sthlm 1867.
2795. Harrys, G., Paganini, 1 sin resvagn och kammare etc.
Sthlm 1833.
2796. v. Herder.J. G., Stimmen der Volker inLiedern. Ups. 1815.
2797. D:o d:o, Blurnenlese aus Morgenländischen Dichtern, und
Legenden. 1821.
2798. Wieland, C. AI., Oberon. Eoraantisk hjeltedikt. Öfvers.
Sthlm 1816.
2799. Schiller s sämmtliche Werke. Vollständ. Ausgabe in ei-
nem Bande. Munchen 1830.
2800. Jean Paul, Titan. 1—3. Öfvers. Norrköping 1829.
(lista delen ofullst.)
2801. Heine, H.. Dikter. I svensk öfvers. Hifors 1849.
2802. AuerbacKs Dorfgeschichten. Mit Holzsclmitten. Mann-
heim 1848.
2803. Schubert, G. H., Skildringar ur lifvet. Öfver. Fahlun 1843.
2804. Fru Colsin, Mathilda, prinsessa af England. Öfvers. 1
—6. Sthlm 1825, 1826.
2805. Kruse, L., Sju år. Bidrag tili ett nordiskt Rikes hem-
liga hof-historia. Öfvers. I—4. Sthlm 1825.
2806. v. Tromlitz, A , Malvina Mac-Lean eller Skottska famil-
jehatet. Sthlm 1833.
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2807. Lewald, A., Gorgona. Bilder aus d. französischen Mit:
telalter. I—2. Hamburg 1833.
2808. Die Doppel-Ehen, oder die Jahre 1830 bis 1836. DorpatlB42.
2809. Sederholm, K., Zum Andenken. Gedichte. Moskan 1866.
2810. van der Velde, C. F„ Prins Fredrik. Öfvers. Sthlra 1829.
2811. Wachsman, C., Gustaf II Adolphs död, eller Edv. Bauer
och Mathilda Oxenstjerna. Öfvers. Sthlm 1829.
2812. Elise eller Qvinnan i siu fullkomlighet. Ofvers. af H. A.
Kullberg. Örebro 1815.
2813. Thomas, M., Oeuvres. T. I—IV. Amsterdam 1774.
2814. Rousseau, J. J., Oeuvres completes. T. I—lV. Paris 1844.
2815. Sne. E., Den vandrande Juden. Öfvers. Sthlm 1845.
2816. Voltaire, La Henriade. Gothenbourg 1801.
2817. D:o, Cesars död. Tragedi. Öfvers. Sthlm 1829.
2818. Lamartine , A., M6ditations. Bruxelles 1834.
2819. D:o, Raphael, blad ur lifvets bok vid tjugo år. Öfvers.
Stockholm 1849.
2820. Hugo, F., Oeuvres. XI. Orientales et Ballades. Bruxel.
les 1835.
2821. D;o, Heraani. Dram. Fri öfvers. Sthlm 1833.
2822. D:o, Lucrezia Borgia. Dram. Öfvers. Upsala 1835.
2823. D;o, En dödsfånges sista stunder. Öfvers. Upsala 1830.
2824. Delavigne, C., Don Juan d’Autriche. Bruxelles 1836.
2825. D:o, Uue famille au temps de Luther. Tragedie, Bruxel-
les 1636.
2826. Delecluze, E. J., La premiere communion, nouvelle.
Bruxelles 1836.
2827. Balzae, De tretton. Berättelse. Öfvers. Sthlm 1834.
2828. Hertiginnan af Orleans, Helene af Mecklenburg-Schwerin.
Öfvers. fr. fransyskau af R. Hjärne. Sthlm 1860.
2829. D’A rlincaurt, Gud vill så. Öfvers. Sthlm 1849.
2830. Laboulaye, E., Europa och Amerika. Öfv. Sthlm 1864.
2831. Postiljonen frän Lonjumeau, komedi med sång af Leuven
och Brunswick. Öfvers.. Sthlm 1838.
2832. Melesville, Zampa eller Marmorbruden. Komisk opera.
Öfvers. Sthlm 1838 j
2833. de Monlolien, Isabelle, Helena von Drewitz. Öfvers.
Sthlm 1834.
2834. Herbert , Lucia, Polens sista dagar. Historisk roman.
Öfvers. Stblm 1863.
2835. Die göttliche Komedie des Dante. Uebersetzt und er-
klärt von K. L. Kannegiesser. I—3. Leipzig 1832,
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Vili. Klassisk Litteratur och Fornkunskap.
2836. Tacifus , C. Cornelius, Opera. Ex recensione Oberlini»
cur. J. Traner. Tom. I—3. Upsala 1814—1828 (cor-
pus auctorum Romanornm I—3).
2837. Lugretius Carus, De rerum natura libri sex. Es re-
censione editionis secundse bipontinae. Upsaliae 1819.
2838. Horatius, Oder och Epoder. Öfversatta af G. Adlerbeth.
Stockholm 1817.
2839. Cicero, M. T., De finibus bonorum et malorum. Libri
Y. Cantabrigiae 1818.
2840. D:o d:o, De finibus bonorum et malorum. Lepsise 1827.
2841. D;o d:o. De Oratore libri tres. Hannover» 1828.
2842. Ccesar, C. Julius, De bellis, gallico, chili, Alexandrino*
africano et Hispaniensi Commentarii. Berlini 1748.
2843. D:o d:o, Commentarii de bello Gallico et Civili.
2844. Sallustius Crispus, C., Opera. Edidit. P. A. Sonden.
Holmice 1820.
2845. Virgilius Maro, P., Opera. Med svenska anmärkningar
tili den studerande ungdoraens tjenst utgifne af L. Ham-
marsköld. Del. 1. Sthlm 1809.
2846. Svetonius, Tranguillus,C., Opera. Edit. Stereot. Lipsias.
2847. Ovidius Naso
, P., Opera. Tora. I—3. Lipsiae 1703.
2848. Cornelius Nepos, De vita excellentiura imperatorum.
Kuopio 1845.
2849. D:o d:o, Kamnkunnige fältherrars lefnadslopp. Öfvers.
Sthlm 1856.
2850. Hojneros
,
Ilias. Pars I—2. Lipsite 1804.
2851. D:o, Odyssea et Carmina minora. Tom. I—2. Lipsise 1822.
2852. D:o. Odyssea, Grtece et Latine. Yol. I—3. Upsala 179&
-1800.'
2853. D;o, Odyssea. Öfversatt af M. Wallenberg. Del. I—2.
Linköping 1819. Sthlm 1815.
2854. D:o, Odysseia, öfversatt och i disputationer utgifna af A.
G. Sjöström. Del. 2, 3. ELfors 1837—1640.
2855. Xenophon, Memorabilium Socratis dictorum Libri IV.
Lipsirn.
2856. D:o, De Expeditione Cj'ri Jlinoris Commentayii.
2857. D:o, Historia Graeca. Lipsiae 1819.
2858. Demosthenes
,
Philippica prima, Olynthiacse tres et de-
pace selectis alioum suisque notis instruxit C. A. Eildig.,
Lipsiae 1818.
2859. Theocritos, Idylliä et Epigrammata. Gothae 1821.
2860. D:o, Hion et Moschos, cur. G. H. Scheefer. Lipsite 1809.
2861. Sophocles, Tragoediae, edit. stereot. Lipsiae 1828.
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2862. Dionysins, Opera omnia, edit stereotyp. Tom. I—VL
Lipsise.
2863, Polyhios, Historiarum que supersunt. Ed. stereot. Tom.
I—V, Lipsim 1816.
2864. Thukydides, De bello Peloponnesiaco libri octo. Tom.
11. Lipsiae 1828.
2865. Pindari Carmina Grmce. Upsalias 1796.
2866. Anacreon, Carmina grsece cum selectis observationibus edi-
dit G. G. Gumoelius. Upsalite 1824.
2867. Hesiodos, Carmina. Lipsiae 1818.
2868. Adam
, .4., Handbucb der römischen Altertbumer, zur voll-
ständigen Kenntniss der Sitten und Gewohnheiten der Rö-
mer, tibersetzt von J. L. Meyer. Bd. I—2. Erlang. 1832.
2869. Lindfors, .4 O , Handbok i Romerska Autiqviteterna.
Örebro 1830,
2870. Damm, C. F., Grekernes och Roraarnes Mythologi. Öf-
vers. Upsala 1813
2871. Palmblad
, W. F„ Grekisk fornkunskap. Bd. 1—2. Up-
sala 1843—1545.
2872. Loenbom, A. G., Handbok i Grekiska Antiqviteterna tili
ungdomens tjenst. Sthlm 1825.
2873. PLoffmann, S. F. W., Die Alterthumswissenschaft. Ein
Lehr- und Handbucb för Schiller, höberer Gymnasialclas-
sen und för Studirende. Leipzig 1835.
IX. Språkvetenskap.
2874. Buttmann, P., Ausfilhrliohe Griechische Sprach.ehre. Bd.
I—2. Berlin 1830.
2875. D;o, Grekisk Grammatika. Öfvers. Örebro 1831.
2876. D:o, Grekisk Schol-Grammatik. Öfvers. Lund 1825.
2877. Kiihner
, 8., Schulgrammatik der griecbiscben Spracbe
för gelebrte Schulen. Hannover 1843.
2878. Grässe, J. G., Grammatik der griecbiscben Spracbe.
Leipzig 1800.
2879. Neugriechiscbe Grammatik, nebst Hauswörterbuch und Ge-
spräeken. Ttlbingeu 1822.
2880. Krebs , J. P., Griecbisches Lesebuch nebst einer Gram-
matik för die unteni und mittlernKlassen. Frankf. a. M. 1819.
2881. Thiersch. F., Griechische Grammatik vorzuglich des Ho-
merischen Dialects. Leipzig 1818.
2882. Passow, F., Läran om Qvantiteten i Grekiska språket i
Sex tabeller.
2883. Gesenius, W., Hebräische Grammatik. Halle 1828.
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2*884, Knös , O. ./., Hebreisk Språklära jemte inledning om den
Hebreiska Litteraturen. Upsala 1818.
2885. Schneider, K. L., Elementarlehre der lateinischen Spra-
che. Bd. I—3. Berlin 1819—1521.
2886. Dahlström, J.A., LatinskProsodik och Metrik. Sthlm 1840.
2887. Rabe. J. R., Latinsk Grammatik för Skolor och Gyrana-
sier. Sthlm 1845.
2888. Bröder
,
C. G., Kort Latinsk Grammatika. Öfvers. af A.
O. Lindfors. Lund 1806.
2889. Scheller, I. J. G., Sammandrag af Latinska språkläran
för Skolor. Öfvers. af P. A. Wallmark. Sthlm 1803.
2890. Yckenberg
, S., Elementarbok för begynnare i Latinska
Språket, Linköping 1819.
2891. Svanborg, A.,' Öfningar i Arabiskan. Upsala 1802.
2892. Schlegel, F., Ueber Sprache und Weisheit der Indier.
Heidelberg 1808.
2893. Tysk språklära och läsebok Jemte fullständigt ordreglster
för nybegynnare. Upsala 1820.
2894. Stridsberg , C., Liirobok för begynnare i Tyska språket.
Sthlm 1809.
2895. Öhrlander, C. N., Lärobok i Tyska språket innehållande
språklära, skrif- och läseöfningar samt ordbok. Sthlm 1830.
2896. Grönlund , J. U., Lärobok i Tyska språket. Sthlm 1871.
2897. Stridsberg, C., Fransysk Graramaire. Efter de nyaste
och bästa språklärares grunder. Sthlm 1810.
2898. Meidinger, J. V., Erster Unterricht in der Französischen
Sprache fiir Kinder. Leipzig 1820.
2899. Galindo, J. Fransit Chrestomathie. H:fors 1833.
2900. kliigel, J.G., Fullständig Engelsk Språklära. Sthlm 1833,
2901. Seebohm. L., Ein leichter Fuhrer fiir Anfäuger in der
englischen Sprache. Bielefeld 1821.
2902. Grönlund, J. 77., Lärobok i Engelska språket. efter
Prof. H. C. Oifendorffs nya raethod, Sthlm 1872.
2903. Gretsch, N., Första grunderne i Ryska Grammatiken, öf-
vers. af G. Geitlin. H:fors 1829.
2904. Ehrström, E. G. och Ottelin, C. G., Rysk Språklära
för begynnare. S;t Petersburg 1814.
2905. D:o d:o d:o, Lärobok i Ryska språket. 2:dra del, Åbo 1821.
2906. Frenckell , J. C., Rysk tolk för svenskar. Åbo 1814.
2907. Fryxell, -4., Svensk Språklära jemte en kort öfversigt af
Svenska språkets och Litteraturens historia. Sthlm 1835.
2908. Moberg, P., Försök tili en lärobok för nybegynnare i
allmänna och Svenska Grammatiken. Sthlm 1825.
2909. Broocman, O. U., Lärobok i Svenska språket. Sthlm 1820.
2910. Knorring , F. P., Svenska Språkets rättskrifning och ord-
böjningar. H:fors 1831.
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2911. Euren, G. E., Finsk språklära i sammandrag. Åbo 1865.
2912. Siren, A., Suomalainen Kielioppi mykille. Porvoossa 1866.
2913. Wikström, M. W., Försök tili en finsk Grammatika, fram-
ställande en enda Declination ooh en enda Conjugation.
Wasa 1833.
2914. Lindström, J. A., FörsöK att visa grammatikaliska For-
mers uppkomst i Finska språken, samt förvandtskap i an-
dra språk. Åbo 1847.
2915. v. Becker, R.. Finsk Grammatik. Åbo 1824.
2916. Lånkelä, 1., Toinen Luku-Kirja kodin ja kansakoulun tar-
peeksi. Helsingissä 1866.
2917. Castren, M. A., Grammatik des Samojedischeu Spracben.
Herausgegeben von A. Schiefner. S:t Petersburg 1854.
2918. D:o, Wörterverzeichnisse aus den Samojedischen Spracben.
Bearbeitet von A. Schiefner. Petersburg 1855.
2919. H:o d:o, d:o d:o d;o.
2920. D:o, Grundziige einer Tungusischen Sprachlebre nebst kur-
zem Wörterverzeichniss. Petersburg 1856.
2921. D;o, Versuch einer Jenissei-Ostjakischen und Kottischen
Sprachlebre. Herausgegeben von A. Schiefner. Petersb. 1858.
2922. D:o d:o d:o d:o d:o.
2923. D:o, Yersuch einer Burjätiscben Sprachlebre. Herausge-
geben von A. Schiefner. S:t Petersburg 1857.
2924. Lexicou Manuale Grascum. Del. 1. 2. Lipsias.
2925. Passow, F., Handwörterbuch der Griechischen Sprache.
Bd. I—2. Leipzig 1828.
2926. Wulf, H. F., Lexicon Manuale Analyticum Grsecco-La-
tino-Svecanum novi Testamenti. Eller analytiskt Hand-
lesicon på Grekiska, Latin och Svenska öfver Nya Te-
stamente. Strengnäs 1802.
2927. Freund. JF., Wörterbuch des Lateinischen Sprache. Bd.
I—4. Leipzig 1834—1840.
2928. Krebs, J. Rh., Antibarus der Lateinischen Sprache. Frank-
furt a. M. 1842.
2929. Sjögren, H., Lexicon Manuale Latino-svecanum et Sveco-
latinum. Holmise 1814.
2930. Heinrich. C., Svenskt och Tyskt Lexicon, Christianst. 1814.
2931. Weste, F. M., Franskt och Svenskt Lexicon. Tom. 1—
—4. Stockholm 1795—1807.
2932. Steinhrehner, W. L., Dictionnaire Kaisonne des Synony-
mes Francois oder Deutsch-französisches synonymisches
Wörterbuch. Th. I—2. Leipzig 1796—1801.
2933. Wahrman, S. B-, Svenskt och Tyskt-Franskt-Engelskt
Lexicon. Örebro 1814.
2934. Granherg, P. A., Engelskt och Svenskt Hand-Lexikon.
Sthlm 1807.
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2935. Halen, H. F., Dansk-Norsk och Svensk ordbok. Sthlm 1869.
2936. Euren, G. L , Finsk-Svensk ordbok. T:hus 1860.
2937. Finsk ordboks Försök, saramansatt af D. J. Sthlm 1745.
2938. Renvall, G., Finsk Språklära. Enligt den rena vest-
finska, i bokspråk vanliga dialecten. Åbo 1840.
X. Medicinska, naturvetenskapliga och matematiska
arbeten.
2939. Bock, C. E., Helsolära eller kunskapen om den friska
och sjuka menniskan. Öfvers. Häfte I—3. Sthlm 1863.
2940. Collin, J. G., Afhandling ora Barns Sjukdomar 2 delen.
Norrköping 1843.
2941. Hartman, C. J., Husläkaren eller allmänna och enskilda
Föreskrifter i Sundhetsläran sarat Sjukdomsläran-, Stock-
holm 1835.
2942. Struve, C. A., Suru kunna Hafvande bibehålla helsan
och viintä en glad Nedkomst? Öfvers. Örebro 1806.
2943. Munde, G., Yattenläkaren eller anvisning att genom diet,
vatten, svettning, luft och rörelse bota sjukdomar. En
Handbok för helsans återvinnande och bevarande. Öfv.
Sthlm 1842.
2944. Witt, O. M., Själen i normalt och sjukligt tillstånd,
Carlsharan 1858.
2945. Hjelt, O. E. A., Bidrag tili Sundhetslagstiftningen i Fin
land. H:fors 1875.
2946. Hjelt, O. E. A., Den Patoiogiska-Anatomiska inrättnin-
gen vid det finska Universitetet 1859—1871.
2947. Pippingsköld, J.. N&gra iakttagelser och rön i Obstre-
trik 11. H:fors 1871.
2948. Ilmoni, J., Bidrag tili Nordens Sjukdomshistoria. Del
I—3. H:fors 1846—1853.
2949. Ilmoni
, J., Om läkarens vrke och pligter. H:fors 1847.
2950. Aronsson, J. E., Die Kunst, das Leben des schönen Ge-
schiechts zu verlängern, seine Schönheit za erhalten und es
in seinen eigenthtimlichen Krankheiten vor Missgriffen zu
bewahren. Berlin 1817.
2951. Finska läkare-sällskapets Handlingar 1, 2 och 3 bandet.
H:fors 1841—1847.
2952. Schoedler, F., Das Bach der Natur, die Lehren der
Physik, Astronomie, Chemie, Mineralogie, Geologie, Bota-
nik, Physiologie und Zoologie umfassend. Th. 1, 2. Braun-
schweig 1865,
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2953. £srsted, ti. E., Aarnien i Naturen. Del. 1, 2. Kjoben-
havn 1850.
2954. Mynster , J. P., Bemferkninger vid Skriftet „Aanden i
Naturen'1 . Kjöbenhavn 1850.
2955. Scklez, J. F., Populär Naturkunnighet. En läse- och
lärobok för folkskolor. Öfvers. Sthlm 1846.
2956. Hauch, Ä. H., Inledning tili Naturkunnigheten. Del 1,
2. Öfvers. Sthlm 1800—1807.
2957. Figuier, L., Sednare tiders vigtigaste vetenskapliga Upp-
täckter och Uppnnnmgar. Efter , franskan bearb. af A.
H. Fock. Häfte I—4. Sthlm 1853—1854.
2958. Bitter, C. G. W., Uppfinningarne. Läsning för ungdom
öfvers. Sthlm 1813.
2959. Blumenbach, J. F.. Handbuch der Naturgeschichte. Göt-
tingen 1825.
2960. Cavallo
,
Fullständiga afhandling om Electriciteten. Öf-
versättning jemte tillägg och anmärkningar af C. G. Sjö-
Sten och G. P. Ohrling. Bd I—3. Lund 1795, 1796.
2961. Kjellin, C. E., Försök tili en lärobok i Astronomien.
Sthlm 1822.
2962. Molin
, H., oy Qeelmuyden, H., Elementar Loerebog i
i Astronomi. Christiania 1876.
2963. Hoffberg, C. F., Anvisning tili Naturens kännedora.
Första Delen. Om Växt-Riket. Sthlm 1768.
2964. Hartman
, C. ./., Handbok i Skandinaviens Flora inne-
fattande Sveriges och Norges växter tili o. med Mossorna
Del 1, 2. Sthlm 1864—66.
2965. Svensk Botanik utgifven af kongi. Yetenskaps-Acade-
mien i Sthlm. 9 och 10:de Bandet.
2966. Notiser ur Sällskapets Pro Fauna et Flora Fennica För-
handlingar. Häft. 4. Hrfors 1858, 59.
2967. von Wright, A/.,Finlands Foglar hufvudsakligen tili dess
drägter beskrifna. Htfors 1859.
2968. Davy, H., En Naturforskares sista dagar. Öfvers. af
■ C. Ullgren. Sthlm 1834.2969. Bibliothek i populär Naturkunnighet. Häft. I—l4.1 —14. Sthlm
1837—1838.
2970. Bibliothek i populär Naturkunnighet. Andra afdelningen.
Del 1, 2. Sthlm 1845.
2971. Arnell
, L., Handlingar hörande tili Finska landtbruks-
mötet i Åbo 1847. Åbo 1848.
2972. Fieandt, C. F., Uppsatser och rön i Landthushållningen.
Häft. 1. Skogshushållning. Wiberg 1848.
2973. Kjellin, C. E., Grunderna tili Arithmetiken, Sthlm 1816.
2974. D:o d;o Pian och SferiskTrigonometri. Sthlm 1807.
2975. Forssell, O. H., Arithmetik för begynnare. Sthlm 1818.
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2976. Bechnark, N. P., Aritmetik. Sthlra 1804.
2977. Lacroix. Grunderna i Algebran. Öfvers. af C. G. Ta-
vaststjerna. Åbo 1827,
2978. Euclides Geometri.
2979. Baron von Wolffs Geometri i sammandrag. Utgifven af
C. Stridsberg. Sthlm 1793.
2980. Inledning tili Trigonometria Plana. Sthlm 1798.
2981. Bergius,A. Th., Geometri ooh linearteckning. Sthlm 1854.
2982. Heikel, H .Anteckningar om Algebraiska Egvationers
Upplösning. H:fors 1835.
2983. De första begreppen i läran om Georaetriska Storheters
mätande af C. G. O. Borgå 1830.
2984. v. Prasse, M., Logarithmische Tafeln fur die Zahlen,
Sinus und Tangenten. Leipzig 1825.
XI. Tidskrifter, tidningar, kalendrar, mötesförhand-
lingar, protokoller, disputationer m. m.
2985. Mnemosyne, Litterärtidning för år 1819—1823. Åbo.
2986. Frej', Tidskrift för Yetenskap oeh Konst 1841—1845,
1846—1850. Uhsala.
-2987. Samtiden. Skildringar från Yerldstheatern. 1858—59. Sthlm.,
2988. Mimer. Månadsskrift för Vitterhet. Historia, Philosophi
och Statskunskap. 1839—1840. Upsala.
2989. Läsning för bildning och Nöje. Månadsskrift. Redige-
rad af V. F. Palmblad. Andra årg. I—B häft. Upsala 1848.
2990. Iduna. Häft. 5-7. Stockholm 1817—1819
2991. Svea. Tidskrift för vetenskap och konst. 1—14 häft.
Upsala 1824—1831.
2992. Skandia. Tidskrift för vetönskap och konst. Utgifven af
Svenska Litteraturföreningen. Bd. I—lo. Ups. 1833—1837.
2993. Svensk Litteratur-Tidning, utgifven i Stockholm och Up-
sala. Första oeh Tredje Bandet. 1813—1814.
2994. Svenska Litteratur-Föreningens Tidning 1833 37. Upsala.
2995. Studier, Kritiker och Notiser. Litterär Tidning 1841
1845. Lund,
2996. Intelligensblad. Utgifvet i Upsala 1844—1845.
2997. Heimdall 1828—1829. Stockholm.
2998. Literarische Zeitung lierausgegeben K. L. Brandes. 1843.
—1845. Berlin.
2999. Yolksblatt fur Stadt und Land zur Belehrung und Unter-
haltung. 1845—1847. Kalle.
3000. Helsingfors Morgonblad för år 1842—1843,
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3001. Suomi. Tidskrift i Fosterländska ämnen. 1841—1854.
Helsingfors.
3002. Litterär Tidskrift utgifven i Helsingfors. Del. 1863 samt
2,3, 5,6, 7,9, 10. 11 och 12 häft. af 1864.
3003. Svensk Tidskrift för Litteratur, Politik och Ekonomi ut-
gifven af Hans Forssell. 1873, I—4 häft. Stockholm.
3004. Framtiden. Tidskrift för fosterländsk odiing utgifven af
Carl von Bergen. 1868, 1 häfte. 1871,4 häften. Sthim.
3005. Litteraturblad för allmän medborgerlig bildning. 1850,
1851, 1855 och 1857, alla inkompletta. Hrfors.
3006. Lyceum. 11. Stockholm 1811.
3007. Adlersparre, G. A., Läsning i blandade ämnen. I—4
Carlstadt 1839.
3008. Tidningar, utgifhe i Upsala 1779.
3009. Tidningar utgifne af Et Sällskap i Åbo. 1771—1774.
3010. Bidrag tili kännedom af Finlands Natur och Folk utgifne
af Finska Yetenskaps-Societeten. Häft. I—6 och 9. ILfors
1858—1866.
3011. Finlands Stats-Kalender för åreu 1836, 1845,1860—1862,
1865, 1869-1870, 1872, 1874, 1876—1877.
3012. Sveriges och Noriges Stats-Kalender för år 1847 o. 1871.
3013. G-othaischer Genealogischer Hofkalender 1850 och 1872.
3014. Conversations-Lexikon der Gegenwart. Bd. 1 4. Lpzg
1838—41.
3015. Hofberg, H., Svenskt Biografiskt Handlexikon. Del. 1,
2 Stockholm 1876.
3016. Palm, A. J., Kejs. Alexanders-Universitetets i Finland
Matrikel 1842. H;fors.
3017. Renvall
,
R. A., Biograflska Anteckningar öfver det Finska
Universitetets lärare, embets- och tjenstemän. H:fors 1869.
3018. Westerling, F. A., Ecklesisstik Matrikel öfver Sverige.
Sthim 1866.
3019. Boeck, T., Geistlig Stat og Kalender för Kongeriget
Norge. Christiania 1874.
3020. Lindeman, B. A., Ny vägvisare genom Storfurstendömet
Finland. H:fors 1848.
3021. Utdrag ur Dom-Kapitlets i Åbo Circulär-Bref; innehållande
hvad under loppet af sednast förflutna 140 år blifvit tili
Församlingarnes och Presterskapets i Åbo Stift ständiga
iakttagande förordnadt. Utgifvet af G. G. Hällström,
Åbo 1824.
3022. Samling af Domkapitlets i Åbo Circulär-Bref ifrån år 1564
—l7OO. Förra Delen. Åbo 1836.
3023. Consistorii Ecclesiastici nti Åbo af trycket utgifna Circu-
lär-Bref. Första flocken 1791—lBO4. Åbo.
3024. D.o d;o d;o d:o. Andra fi. 1804—1808. Åbo 1808.
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3025. D:o d:o d:o d:o. Tredje fl. 1808—1812. Åbo 1813.
3026. D:o d:o d:o d;o. Fjerde fl. 1813—1818 ocli Femte fl.
1818-1823.
3027. D:o d.o d;o d:o. Sjette och Sjunde fl. 1824—1830.
3028. D:o d;o d;o d:o. Åttonde fl. 1830—1836. Åbo 1837.
3029. D:o d:o d:o d:o. Monde fl. 1837—1842.
3030. D:o d;o d;o d:o. Tionde fl. 1842—1845.
3031. D:o d:o d:o d:o. Elfte fl. 1846—1850.
3032. D:o d:o d:o d:o. Tolfte—Fjortonde fl. 1851 -1864.
3033. D;o d;o d:o d:o. Femtonde ocb Sextonde fl. 1865—1875.
3034. Åbo Stifts Nyheter för år 1805—1842.
3035. D:o d:o d:o för år 1843—1874.
3036. Hornborg, A. J., Sammandrag af Domkapitlets i Borgå
bärförinnanotryckta Cirkulärbref (1725—1829).80rgå 1872.
3037. D:o d:o d:o d:o.
3038. Borgå Stifts Circulairer 1830—1835.
3039. D:o d:o d:o 1836—1854.
3040. Borgå Domkapitels Cirkulärer 1855—1867.
3041. Borgå Domkapitels Cirkulärer 1867—1875.
3042. Borgå Stifts Nyheter 1834—1875.
3043. Kuopio Domkapitels Cirkulärbref 1851—1864.
3044. D:o d:o d:o 1865—1875.
3045. Kuopio Stifts Nyheter 1851—1875,
3046. Handlingar i anledning af Prestmötet i Åbo den 16—24
September år 1825. Åbo 1826.
3047. Handlingar i anledning af Prestmötet i Åbo den 11—lB
Juni år 1842. Åbo 1843.
3048. Handlingar i anledning af Prestmötet i Åbo den 28 Juni
—1 Juli 1859. Åbo 1860.
3049. Protokoll, fördt vid Prestmötet i Åbo den 6—B Septem-
ber 1864 samt vid mötet hållande predikningar. Åbo 1865.
3050. D:o d:o d:e d:o.
_
3051. Protok. fördt vid Prestm. i Åbo d.l —8 Juni 1871.Åbo 1875.
3052. Protokoll fördt vid Prestmötet i Borgå den 12—15 Juli 1860.
3053. D;o d:o d:o den 18—21 Sept. 1866. Borgå 1867.
3054. D:o d:o d:o d;o den 30 Aug.—s Sept. 1871. H:fors 1872.
3055. Protokoll fördt vid Synodalmötet i Kuopio den 24—28
Aug. 1864.
3056. Protokoll och handlingar rörande Prestmötet i Upsala år
1859. Upsala 1859.
3057. Handlingar rör. Prestmötet i Linköping år 1843. Del. 1. 2.
3058. Handlingar rörande Prestmötet Westerås år 1842.
3059. Protokoll fördt vid Prestmötet i Åbo d. 15—22 Sept. 1875.
3060. Protokoll fördt vid Prestmötet i Borgå d. 15—22 Sept 1875.
3061. Allmänna Kyrkomötet 1868. Förhandlingarne dervid, ut-
gifne af F. P. Hjerta. Stockholm 1868-1871.
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3062. Allmänna Kyrkomötet 1868. Förhandlingarne dervid, ut-
gifne af F. P. Hjerta. Stockholm 1868—1871.
3063. Förhandlingar vid det andra Skandinaviska (nordiska)
kjTkomötet i Lund d. 31 Aug. samt d. 1 o. 2 Sept. 1859
utgifna af H. B. Hammer. Christianstad 1860.
3064. Det nordiske Kirkemode i Kristiania d. 29—31 Juli 1861.
3065. Förhandlingar vid Första Allmänna Skolläraremötet i Fin-
land. T:hus 1864.
3066. Förhandlingar vid Andra allmänna Skolläraremötet i Fin-
land. H;fors 1867.
3067. Förhandlingar vid Skolläraremötet i Åbo år 1860.
3068. Förhandlingar vid Första allmänna Folkskolemötet i Fin-
land. H:fors 1869.
3069. Keskustelut ensimäisessä julkisessa Suomen Kansakoulu-
kokouksessa. Helsingissä 1869.
3070. Förhandlingar vid Tredje allmänna Folkskolemötet i Fin-
land. Jyväskylä 1875.
3071. Diskussion inom högvördiga Presteståndet den 29 Januari
1865 i Läroverks-Frågan. Sthlm 1845.
3072. Ämuen för theologisk discussion vid Ärkestifts Prester-
skaps möte i Upsala 1865 af L. Lundgren. Ups. 1865.
3073. Cleri Comitialis Circulär tili samtlige Herrar Biskopar och
Consistorierna i Riket. Lagtima Eiksdagen i Stockholm
1856 58.
3074. Agende fur die evangelische Kirche in den Königlich
Preussischen Lauden. Berlin 1834.
3075. G-esetz fur die Evangelisch-Lutherische Kirche in Russland.
3076. Förslag och betänkanden rörande organisation af elemen-
tarläroverken i Finland. U:fors 1866.
3077. Underdånig Berättelse angående Stor-Furstendömet Fin-
lands Tillstånd och Förvaltning afgifven af Minister-Stats-
Secreteraren för Stor-Furstendömet. H;fors 1836.
3078. Berättelse öfver Stor-Furstendömet Finlands förvaltning
ifrån år 1855 tili början af 1862.
3079. Prokuratorns i Kejs. Senaten för Finland berättelse i an-
ledning af dess embetsresa i landet under sommaren 1865.
ILfors 1866.
3080. D;o d:o d:o d:o d:o.
3081. Underdånig berättelse om tillståndet i Finlands fängelser
jemte förslag tili provisionell reform af desamma. Hel-
singfors 1866.
3082. Manufaktur-Direktionens i Finland underdåniga Utlåtande
ang. åtgärder tili befrämjande af finska industrin och bergs-
handteringen med dertill hörande bilagor. Htfors 1857.
3083. Manufaktur-Direktionens i Finland tili H. K. M. afgifna
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underdåniga årsberättelse för åren 1858, 1859 och 1860.
H:fors 1862.
3084. Manufaktur-Direktionens i Finland tili H. M. afgifna un-
derdåniga berättelse för 1862—65. H:fors 1867.
3085. Berättelse om Finlands skogar. H:fors 1859.
3086. Kejs. Finska Hushållnings-sällskapets utlåtande, ang. åt-
gärder tili befrämjande af finska landtbruket ocli dess bi-
näringar. H:fors 1857.
3087. Nylands ocb Tavastebus läns Landtbrukssällskaps Hand-
lingar för år 1857 samt 1858 och 1859.
3088. Landtbrukskalender utgifven af J. A. Arbenius. Sthlm 1873.
3089. Berättelse öfver Folkskoleväsendets i Finland tillstånd un-
der läseåret 1875—-1876. Wiberg 1877.
3090. Atskilliga Gymnasii- och Läroverks programmer från' olika
tider.
3091. Ett större antal medicinska disputationer utgifna i H:fors
1847-1875.
3092. Disputationer i theologiska ämnen, utgifna af F. L. Schauman,
A. J. Hornborg, C. G. v. Essen, H. Råbergh, E. F. T.
Strandberg, G. J. Lindström, G. Johansson, F. S. Palm-
ros, C. A. Hultkranz och H. W. Ulff.
3093. Disputationer af F. J. Wiik, A. M. Jernström, K. S.
Lemström, E. Grönvik, B. H. Lagermarck, H. A. Wahlfors,
G. Mittag-Leffler, M. Falk, E, J. Hellberg, A. F. Sundell,
K. A. Kullhem, J. A. Paimen och F. W. Fabritius.
3094. Disputationer af Bolin, Rein, Böök, Perander, Rybkeus,
Sahlin m. fl.
3095. Disputationer af historiskt innehåll, af Frosterus, Schy-
bergson, Hirn, Ignatius m. fl.
3096. Disputationer af C. G. Estlander, C. Collan, O. Toppe-
lius, Freudeuthal, Elmgren, O Rangken, Bergbom m. fl.
3097. JuridiskaDisputationer af Mechelin, Lavonius, Nyblasus m. fl.
3098. Disputationer på Finska språket af Forsman, Polen, Tik-
kanen, Blomstedt, Aspelin och Tavaststjerna.
XII. Supplement.
3099. Thet Gamla Testamentet. Efter H. kongi. Maj;ts Högst-
sal. konung Carl Elloftes nådiga förordning. Del. I—4.
Sthlm 1724-1728.
3100. Thet Nya Testamente förra och andra Deel. Efter H.
Kongi. Maij:s Högstsal. konung Carl Then Elloftes nådiga
förordning. Åbo 1711—1713.
3101. Novum Testamentein Gnecum, Genevse 1609 och Bi-
blia Hebraica 1609.
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3102. The History of the Incarnation, Life, Doctrine and Mi-
racles; Death, Resurrection and Ascension, of our Blef-
fed Lord and Savivur Jesus Christ. In Seven Books.
Illustrated with Notes. London.
3103. Examen Concilii Tridentini. Francofurti 1707.
3104. Divi Anselmi Archiepiscopi Cantvariensis opera omnia
Qvatvor Tomis comprehensa. 1611.
3105. Johannes Ihres G-lossarium Sviogothicum. Tomus priOl-
et posterior. Upsalise 1769.
3106. La Sainte Bible, qui contient le vieux et le nouvean Te-
stament. 1731.
3107. Conference de Chretiens flvangeliques de toute Nation å
Berlin 1857. Paris 1858.
3108. Weber, Th., Betrachtungen über die Predigtweise und
geistliche Amtsfuhrung unsrer Zeit. Berlin 1869.
3109. Ove Guldbergs Bref, innehållande Wigtiga Sanningar så-
som et kraftigt motgift emot det skadliga Religions Fri-
tänkeriet. Öfvers. från Hanskan. Sthlm 1774.
3110. Erinnernngen aus dem Leben eines Landgeistlichen. Ber-
lin 1861.
3111. Kilndiy, E., Erfahrungen am Kranken- und Sterbebette.
Ein Beitrag zur praktischen Theologie. Basel 1856.
3112. Steiger, K., Krankenbuch för Tröstende und Leidende.
S:t Gallen 1841.
3113. de Ghateaubriand, F. A., Genie du Christianisme, ou
Beautes de la Eeligion Chrdtienne. Tom. I—s. Bru-
xelles 1820.
3114. de Ghateaubriand, F. A., Martyrs, ou le Triomphe de
la Religion Chretieune. Tom. I—3.1 —3. Bruxelles 1821.
3115. Morus
, S. F. N., Christliga Theologien i sammandrag
för framtida, Religionslärare. Öfvers. fr. Latinet. Lin-
köping 1799.
3116. Tollesson, P., Anledning tili den förfallna Christendo-
mens XJpphjelpande. Sthlm 1801.
3117. Theodor oder des Zweiflers Weihe. Bildungsgeschichte
eines evangelischen Geistlichen. Thl. I—2. Berlin 1822.
3118. Deinhardt, J. H Beiträge zur religiösen Erkentniss.
Hamburg 1844.
3119. Hillner, J. S., Drey wichtige Wahrheiten des Christen-
thums betrachtet in Terhindung des Rationalismia und
Suprarationalismus. Mitan 1821.
3120. Vinet, A., Reden über religiöse Gegenstände. Frankfurt
a. M. 1835.
3121. Marheinecke, P., Ottomar. Gespräche ilber Freiheit des
Willens und göttliche Gnade. Berlin 1821.
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3122. Hagen
,
F. W., Studien auf dem Gebiete der Aerztlichen
Seelenkunde. Erlangen 1870.
3123. Wichern, Festbtichlein des Rauhen Hausscs zu Horn.
Hamburg 1856.
3124. Studien, herausgegeben von C. Daub und F. Creuger. 1,
2. Heidelberg 1809.
3125. Cornelius, C. A., Tbeologiska Pnenotioner. Ups. 1872.
3126. Delitzsch, F., Si Menniskan! En dag i Kapernaum. Två
arbeten. Öfvers. öthlm 1873.
3127. Bräseke, J. H. 8., Wägen genom Öknen. Ett evange-
liskt Kabinettstycke. Öfvers. Sthlm 1835.
3128. Wieselgren, F., Hvilken är Sveriges Eeligion? Sthlm 1847.
3129. Aphorismen zur Erneuerung des kirchlicben Lebens im
protestantischen Deutschland. Berlin 1814
3130. Alexander Bossen. Unterschiedliche Gottesdienste in der
ganzen Welt, das ist Beschreibung aller bewusten Eeli-
gionen, Secten und Ketzereyen so in Asia, Africa, Ame-
rica und Europa. Heidelberg 1668.
3131. Tollstedt
,
J. P., Erinringar tili yngre Medbröder, som
åtagit sig pligten att arbeta för Jesu Rikets Tillvexf
Sthlm 1830.
3132. Handledning tili Bibel-kunskap. T:hus 1850.
3133. Rawlinson, G., De Fem Mose-Böckernas Äkthet och
Trovärdighet. Öfvers. Örebro 1863.
3134. Saloin
, Deylingii Institutiones prudentise pastoralis. Lip-
sice 1739.
3135. Georgii Oalixti Epitome Theologiae. Brunsvigse 1634.
3136. Nicolai Hunnii Epitome Credendorum eller Then Cristlige
Lärones Korta Extract. Nyköping 1647.
3137. Gerlach, 0., Die kirchliche Armenplege. Berlin 1847.
3138. Paalzon
,
O. L., Das Theater der Reformation oder der
Papst und die Reformatoren. Berlin 1822.
3139. Wylie, J. A., Påfvedömets Ande och Utsigter. Öfvers.
Sthlm 1857.
3140. Miiller
, W., Kirchenstaatsrechtliche Untersuchungen tiber
eine bindende Agende in der protestantischen Kirche.
Leipzig 1830.
3141. Granfelt., A. F:, Försök tili utredande af begreppen Auk-
toritet och Auktoritetstro. H;fors 1846.
3142. Wikner
, P., Om Auktoritet och Sjelfständighet. Ups. 1872.
3143. SacJc, K. H., Werth und Reiz der Theologie und des
geistlichen Standes. Berlin 1814.
3144. Schleiermacher, F., Kurze Darstellung des theologischen
Studiums. Berlin 1830.
3145. Krummacher, E. W., Expectorationen liber das Stu-
dium der Theologie. Essen 1847.
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3146. Disquisitio Ethico Theologica de Legislationis Mosai-
cae indole Morali. 1841.
8147. Eemarks on the internal Evidance for the truth of Revea-
led Religion. Edinburgh 1823.
3148. Vahl, J., Er det Guds Yillie, at Christendommen i vore
Dage skal udbredes blandt Hedningerne, og hvorledes kan
dette ske paa den bedste Maade? Kjöbenhavn 1859.
3149. Vehse, G. E., Die Stephansche Auswanderung nach Ame-
rika. Dresden.
3150. Herbst, G., Die Magdalenen-Sache mit besonderer Rilck-
sicht auf Holland und die Asyle am Rhein. Elberfeld 1867.
3151. Vorträge fur das gebildete Publikum. Heransgegeben von
Berg, Cosack, Diestel, Hoffman m. fl. Elberfeld 1861.
3152. Richter, L., König Friedrich Wilhelm IV und die Yer-
fassung der evangelischen Kirche. Berlin 1861.
3153. Paulus, O. Ph., Die Sechs Schöpfungstage. Stutg. 1843.
3154. Kirkegaard, S., Sygdommen tili De den. Kjebenh. 1849.
3155. v. Harless, G. G. A., Die Ehescheidungsfrage. Eine
erneute Uutersuchung der Neutestamentlichen Schriftstellen.
Stuttgart 1861.
3156. Ackermann, D., Die Beichte, besonders die Privatbeichte,
Hamburg und Gotha 1853.
3157’. Weaver, E., Der Puseyismus in seinen Lehren und Ten-
denzen. Übersetzt. Leipzig 1844.
3158. Kalkar, C. K., Samvetsspegel för evangeliska Prester.
Öfvers. Lund 1875.
3159. Änjou, G. L., Bidrag tili Bedömmande af Frimurareor-
den såsom religions-samfund. Norrköping 1859.
3160. Reuterdahl, H., Om det theologiska studium ined sär-
skilt hänseende tili Sverige. Lund 1832.
8161. Hagenbach, K. 8., Ueber Ziel und Richtpunkte der heu-
tigen Theologie. Zurich 1867.
3162. Strömberg , Th., Om Församlingen och dess lifsyttringar.
Sthlm 1873.
3163. lleimbiirger, H. F., Andeutungen iiber die freie Seel-
sorge des evangelischen Geistlichen. Celle 1848.
3164. Miiller, G., Die pastorale Seelsorge. Berlin 1854.
3165. Pustkuchen:Glanzow. Der Beruf des evang. Pfarrers nach
seinen Zweck und Wesen dem Worte Gottes gemäss.
Elberfeld 1836.
3166. Hanne, J. W., Friedrich Schleiermacher als religiöser Ge-
nius Deutschlands. Braunschweig 1840.
3167. The Philosophy of the Sabbath. Edinburgh 1863.
3168. Funk, J. L., Die Lehre und Anordnung der heil. Schrift
liber Annen- und Krankenpflege und das Pflegeramt. Ly-
beck 1844.
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3169. Feldner , L. P. J., Speners Pia desideria. Dresden 1846.
3170. Löher, IL, Die Herrlichkeit im Menschen. Yortrag. Bar-
men 1869.
3171. Möhler, F., Kirchenrechtsrepetitorium. Schwerin 1860.
3172. Granfelt, A. F., Det kristliga Lifvets Vilkor och Vä-
sende. Häfto 1, 2. H:fors 1847—48.
3173. S. Anselmi Archiepiscopi Cantuariensis Cur Deus Homo?
Libri duo. Erlangse 1884.
3174. v. Essen, C. G., Om Bikt och Aflösning. H:fors 1867.
3175. Gerlach, H., Die Dotationsausprliche und Nothstand der
evangl. Kirche im Königreich Preussen. Leipzig 1875.
3176. Carlsson, W., Hengellinen Kalenteri 1869, 1871—1873.
3177. Die Verhandlungen des deutschen evangel. Kirchentages zu
Lybeck, Barmen, Brandenburg und Altenburg. 4 delar.
Berlin 1856—64.
3178. Wendel, J. A., Grundziige und Kritik der Philosophien
Kanfs, Fichte’s und Schelling’s. Coburg 1810.
3179. M. Norbergi selecta opuscula Academica. edidit J. Norr-
man. Del. I—3. 1818.
3180. Scheidler, K. H., Grundlinien der Hodegetik oder Me.
thodik des akademischen Studiums und Lebens. Jena 1847
3181. Miiller, M., Mytologi och Keligion eller den grekiska
Mytologiens ursprung och betydelse. Öfvers. Sthlm 1868.
3182. Huber, V. A., Die Englischen Universitäten. Bd. 1, 2.
Cassel 1839—40.
3183. Säwe
,
J. A., Anteckningar öfver Universiteterna i Eng-
land under en resa derstädes 1829—1830. Sthlm 1831.
3184. Dieterici, W., Geschichtliche und statistische Nachrichten
tlber die Universitäten im preussischen Staate. Berl. 1836.
3185. F. V. J. Schellings Föreläsningar öfver Methoden för det
Academiska Studium. Öfvers. Strengnäs 1812.
3186. Mussmann, J. G., Vorlesungen iiber das Studium der
Wissenschaften und Kunste auf der Universität. Halle 1832.
3187. Clausen
, H. N., Historisk Fremstilling af Kjöbenhavns
Universitets Virksarahed 1837—1838. Kjöbenhavn 1839.
3188. Mayerhoff, E. F., Geschichtliche Beleuchtung des Zu-
standes der deutschen Universitäten. Berlin 1838.
3189. Whevall, W., Ueber die Grundsätze der englischen Uni-
versitätsbildung. Braunschweig 1846.
3190. Wahlfarth, J. F. Th., Ueber Weson und Bestimmung
der Universitäten. Eisenberg 1833.
3191. Olivecrona, S. R. D. K., Om den Juridiska Undervis-
ningen vid Univ. i Upsala och om den Juridiska Fakulte-
tens förflyttande tili Sthlm. Upsala 1859.
3192. Ett och Annat i anledning af Frågan om Academiska
Juridictionen. Upsala 1823.
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3193. Upsala Universitets Årsskrift 1861. Thologi.
3194. D:o d:o d:o 1867. d:o.
3195. Diverse mindre skrifter af olika författare om de acade-
miska studierna.
3196. Theiner, A., Geschichte der geistlichen Bildungsanstalten.
Mainz 1835.
3197. Anhalt, E., Die Yolkschule und ihre Nebenanstalten.
Jena 1846.
3198. Eine Yolkschule, Mängel des Volkschulwesens und beson-
dere Volkschulinspektoren. Königsberg 1845.
3199. Vincas, H., Schullehrer-Seminarien und Volkschulen. 01-
denburg 1845.
3200. Otto, H'., Die Lelire von den Yolkschulen. Dillenb. 1845.
3201. Blasche, B. H., Handbuch der Erziehungswissenschaft.
Giessen 1828.
3202. Lange W., Wilhelm Middendorff tiber die Kindergärten.
Hamburg 1861.
3203. Ranke, J. F., Die Erziehung und Beschäftigung kleiner
Kinder in Kleinkinderschulen und Familien. Diis;dorf 1853.
3204. Calinich, E. A. E., Das gesammte Unterrichtswesen im
Königreiche Sachsen. Leipzig 1843.
3205. Om Undervisningsverken i Sverige. Upsala 1833.
3206. Laurell, A. A„ Afhandlingar i Uppfostringsläran. Häft.
1, 2. H:fors 1831—1833.
3207. Hientzsch, J. G., Anweisung zu einem grilndlichen und
umfassenden Lesenunterrichte in den Yolkschulen. Pots-
dam 1845.
3208. Plato och Goethe. Betraktelser af E. A. Schröder och
P. D. A. Atterbom. Upsala 1842.
3209. Garus, C. G., Denkschrift zum huudertjährigen Geburts-
feste Goethes. Leipzig 1849.
3210. Schlosser, Ch, F., Ständische Yerfassung, ihr Begriff
ihre Bedingung. Frankfurt a. M. 1817.
3211. Åskådning af de, i afseende på Sveriges Penninge-Ställ-
ning vid 1823 års Riksdag tagne beslut, deras Orsaker,
Grunder och Följder. Sthlm 1828.
3212. Anderson, G. F., Handbok i Deklamationen eller det
muntliga Föredraget för bildade medborgare. Sthlm 1847.
3213. Barthelemy, J. J., Voyage du Jenne Anacharsis en Grece.
Tom. I—3. Frankfurt sur le Mein 1809—1810.
3214. Skjöldebrand, A. F., Voyage pittoresque au Cap Nord.
Sthlm 1805.
3215. Les Caracteres de Theophraste et de la Bruyere, avez
des Notes par M. Coste. Paris 1778.
3216. Gjörwell, C. G., Brefväxling. Bd. I—6.1—6. Sthlm 1798
-1808.
3217. Michelet, ./., Folket. Öfvers. Sthlm 1847.
3218. Munch, P. A., Oplysninger om det pavelige Archiv og
dets inhold. Christiana 1876.
3219. Antiquarisk Tidskrift, utgifvet af det konglige Nordiska
Oldskrift-Selskab. 1846—1848. Häfte I—3. Kjöbenh.
3220. Öfversigt af Finska Vetenskaps-societetens Förhandlingar.
II och m. 1853—1856.
3221. Acta Societatis Sgintiarum Fennia. Tomi Qvarti 1856.
3222. Lauren
, L. L ., Handbok i Tanke och Talöfningar 1.
Nikrstad 1866.
3223. Skålar och Föredrag i Carl Johans-Förbundet, den 8 Mars
1857. Upsala 1857.
3224. Tai, hållet vid Jubelfesten i Lund den 1 Dec. 1830.
3225. Afhandling om de statsanslag i Finland, som kallas Depu-
tat. ILfors 1853.
3226. Diverse ströskrifter.
3227. Om de Gamla Romares Heliga plägseder. Sthlm 1796.
3228. Joh. Messenii Rimkrönika om Finland och dess inbyggare.
ILfors 1865.
3229. Hansan, H. E., Om Kristiania og dets Forhold. Kri-
stiania 1876.
3230. Aubert, O. B. A., Norsk Lovsamling för Folk paa Lan-
det, indeholdende, Love, Forordninger, Reskripter m. m.
Christiania 1875.
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